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あっ
さり
　「これはキリストやそうな。」と、
父はあっさり言った。
　　-
一一Surla notre, c'est 1e Christ, repondit sechenientle pi･re.
川
端 古都 ７ ７
あっ
さり
　「はあ、うちは働いてしまへん。」
と、真砂子はあっさりしたものだ。
-C'est vrai, moi je ne travaille pas. adnit, d･esinvolte,Masako. 川
端 古都 88 72
あっ
さり
　「あした、見せとくれやすな、植村
はん。」と、千重子はあっさり言っ
て、植村の前を立った。
一一[Jeinain,faites-les一関i voir. monsieur Uemura, conclut Chieko
qui, sans plus insister, se leva.
川
端
古
都
1
a）
　1
44
いそ
いそ
…宵山のこの人出は、みないそいそ
しといやすのに、…　　‾‾‾
...au milieu de tous ces gens qui debordent de vie, dans cette
fete de nuit,･･･
　　　　　　　●
川
端 古都
1
23
1
01
いそ
いそ
苗子は幻そ尨そと、前だれをといて
、上の上にひろげた。
En hate, Naeko defit son tablier et l'etendit sur 1e sol. 川
端
古
都
1
51
1
22
いら
いら
　rこっちも、っまらんもんを織らさ
れて、つかれて、頭がいらいらしと
りましたんどす。ｊ
…”Je devais tisser des choses stupides. j'etais fatigue, impa-
tient…
川
端 古都
　1
01 83
うき
うき
しかし、涅き浮きはしていた。口が
軽くなりそうである。
Elle se sentait 51 euphorique! Les mots lui venaient avec facili-
悒． 川端 古都
　2
03
1
62
うっ
かり
けど、赤んぽをさろうた場所が、父
と母とで、うっかりちがうことかあ
ります。
Pourtant, mon pere et ma mere se coupent parfois ＆pyて3posdu lieu
oilils me trouverent. 川端 古都 24 20
うっ
かり
　「千重于かて、うっかり、なにを言
うやら、自分にかてわからしまへん
ｏ」
一一Etmoi done. je suis si distraite, je ne sals meme plus ce que
je dis. 川端 古都 39 33
うっ
かり
　rお母さん、今年は、茶つみを見に
ゆくのも、うっかりしてましたな。
」…
"Manran,cette annee, j'ai completement oublie d'aller voir 1a
cueillette du the. 川端
古
都 81 67
うっ
かり
家の者が、うっかり忘れていたりす
ると、稚児の方から「切り火、切り
火。」と、うながしたと、そんなう
わさ話もある。
Si les membres de la famine oubiient le rite. on raconte que
c'est le Chigo qui le reclame aux cris de "Kiribi, Kiribi".
　　　　-
川
端 古都
　1
09 90
うっ
かり
　「舌て、やわらかいもんどっしやろ
。」と、芸者はうっかり言って･･･
　　　　　　　~
一一U『leangue, c'est tendre! lacha-t-≪lle sans y prendre garde. 川
端 古都
　1
43
1
16
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うっ
かり
しかし、手がうっかり、おるすにな
っている。
Mais ses mains etaient distraites. negligentes. 川
端 古都
2
12
1
70
かっ
か
お嬢さんの来とくれやしたのがうれ
しいて、身うちが、かっかしてます
Je suis si heureuse que vous soyez venue, tout 1e corps me brijle. 川
端
古
都
1
56
1
26
かっ
ちり
　「秀男の方が、わたしよりも織りは
かっちりしとりますさかいに……。
」
一一Hideoest beaucoup plus sur que R)i pour tisser.・･･ 川
端
占都 57 47
かっ
ちり
…まだ、機にある帯を、指でさわっ
てみて、r秀男、かっちり織れてる
わ。これならええ。」
11 palpa la ceinture encore sur 1e metier. "C'est bien tiss!1，
hein, Hideo? Beau travai1. 川端 古都
　1
83
　1
46
かっ
ちり
柚村はんのように、かっちり、しっ
かり、やってられるお店が減ってま
いりますとな……。
Ah! ils se font rares. les maqasins menes avec fermete et energie
par des gens tels que vous. monsieur Uemura... 川端 古都
2
02
1
61
かっ
ちり
　r秀男さんは、自分でお描きやす、
帯の図案もええし、織りもかっちり
しといやすし、まじめやわ。」
"Hideo vous l'a dessinee lui一ineme,11 s'y connait en esquisses, et
pour le tissage i1 ne craint pas la difficulte.
川
端
古
都
2
22
1
76
きち
ん
真一は学生服をきちんと着ているし
、髪もちゃんとととのえている。
Shin.ichi avait un uniforme d'etudiant impeccable. ses cheveux
!etaientcoiffes avec soin.
川
端
古都 13 12
きち
ん
丸太は軒端近くに、きちんとりりに
、立てならべてある。
Les troncs etaient align･BS,droits, adosses en une seuie rang･se
au bord du toit. 川端 古都 87 72
きっ うちの母親かて、き２と助けてくれ
たやろ。
Majnanm'aurait aidee. 川
端 古都
　2
05
1
63
きっ
ぱり
　「祇園さんの桜の花の下でや。」と
、太吉郎は差２ぱ枕言った。
"Sous les cerisiers en fleur de Gion"，affimia d'un trait le 吟唱．
川端
古
都 93 76
きっ
ぱり
それだから、かえって父は、差２鑓
りと言ったのだ。
一一
Raison de plus, sans doute. pour que son pere parlat d'un ton si
abrupt.・
川
端
古都 93 77
きっ
ぱり
…と、真一の兄は、きっぱりと言っ
た。
・..fit, categorique, le f吻rで．
川
端 古都
1
24
1
01
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きっ
ぱり
…身がわりに、ものをもらうて、そ
んなんいやどす。」と、苗子はきュ
　　　　　　　　　　　　　　　　－ぱり言った。
-
...mais accepter des cadeaux qui vous sont di!istines,ca non! coupa
tout net Naeko.
川
端 古都
　1
58
1
27
きゅ
うっ
抱きあげると、動くきゅうっとして
、もうたまらんのどjに‾
Quand je I'ai pris. j'ai re9U un choc au coeur;
川端 古都 49 40
きゅ
つ
そして、伊達巻を、_きゅっとしめ直
した。
Puis, d'un mouvement sec, elle rajusta l '･Btroiteceinture qui en-
serrait son vetement de nuit.
川
端 古都
1
28
　1
04
きょ
ろき
ょろ
,お稚児さんは、盛圭ろぎよ_ろ構見し
たら、みっともないやろ。
Ce n'est pas bien que 1e Chigo se retoume pour regarder les gens,
hein?　　　　　　　　‾‾‾‾
川
端
古
都
1
24
1
02
きら
きら
ともし火の方が、娘に血豆き疸宿っ
ている。
Les lt測ieresscintillantes s'accrochaient a ses yeuK.
川
端
古
都
1
12 92
くち
ゃく
ちゃ
　「あの下絵はな、くちやくちやにま
るめて、おうちの横の小川に、捨て
てしもたんどっせ。」
"Ce dessin-la? je l'ai chiffonne et jete dans 1a rivic･requi longe
votre maison!
川
端
古
都
　1
01 83
くち
ゃく
ちゃ
はんかちを、くちゃくちゃにまるめ
て、ふところに人れておくような、
千重子のたちでないと知っているか
らだ。
Q n'!etaitpas, il le savait. l'habitude de Chieko de dissimuier
un mouchoir tout froisse dans l'!Bchancrurede son kimono.
川
端
古
都
1
24
1
01
ごた
ごた
露地のような横町は、さらにごたご
たして、機の音まで、薄くらがが荼
ら、聞えるようだ。
Dans les ruelles laterales. juste des venelles. regnait urx･confu-
sion plus qrande encore, et jusqu'au bruit des metiers plongeait
dans la penombre.
川端 古都
2
10
　1
68
－しつ
そり
「嵯峨のこっそりした尼寺に、こっ
　~　一至尨かくれとりましてな。」
―Dans un monastere de religieuses enfoul dans les collines de
Saga, je me terre.
川
端
古
都 54 45
ころ
つ
…ころっと忘れてたんえ。
　-
...mais ?a m'est c㎝ipletenientsorti de la tete.
川
端 古都 82 67
さっ
さ
…おおぜいの人が、大きい盤台に、
お粗末なお茶碗を、たんとのせて、
さっさとおいてゆかはりますの。
-
...mais il y a la line foule de gsns ml aplχirtentsur de grands
plateaux une serie de mechantes tasses, et en un tour de main dis-
paraissent.
川
端 古都
　1
66
1
33
じい
つ
じいっと、ながめていると、大楠の
枝の、ふしぎな曲り方に、…
11s s'absorbe・nt dans cette contemplation:de la forme changeante
des branches du grand arbre,
°・゜
川端 古都
　1
68
　1
34
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じっ 真一は冴えた顔で、水のおもてを七
っとながめていた。
－
Shin.ichi fixait 1a surface de l'eau, 1e visage serein.
川
端 古都 19 16
じっ 千重子は監2.としていられないよう
で、
Chieko ne tenait plus en place:
川
端
古
都
40
－一一
　1
24
34
じっ それまで、じっと千重子を見ていた
　　　　　-
11 n'avait cesse jusque-la de regarder Chieko. 川
端
古
都
1
01
じっ 千重子は足のさきを組み合せて、じ
　　　　　　　　　　　　　　－っとしていた。
－
Chieko pressa le bout de ses pieds run contre l'autre et ne bou-
gea pas.
川
端
古
都
　1
32
　1
07
じっ 千重子はしあわせな思いで、しばら
くじっとして目を閉じていたが…
　-
Avec une sensation de bonheur. Chieko, quelques instants. ferma
les yeux. 川端 古都
1
55
1
25
じっ …と、父は楠をふりかえり、それか
ら、娘をjﾆ２とながめて、…
...lepe陀se retouma vers les arbres, puis il fixa 5a fille: 川
端 古都
1
69
　1
35
じっ しかし、竜助は千重子の横顔を、£
っと見つめた。
－
RyOsuke s'attarda a fixer son profi1.
川端
古
都
1
78
1
42
しっ
かり
　「秀男さんは、えらいしっかりしと
いやすな。」…
"Hideo, c'est quelqu'un de sOr, ..･ 川
端 古都 75 62
しっ
かり
　「うちの養子に……?」/rええ？
　急にそんなことお言いやしたかて
……。」／「しっかりしてるやろ。
」
一一Sion l'adoptait･・.?/一一Oiioi? Tu s demandes une chose pareiiie,
comine ca, d'un seui coup?/一一C'est un garcon soiide, non?
川
端
古
都 78 64
しっ
かり
「しっかり織っとくれやしたな。」 "Que c'est tisse soiide! 川
端 古都
　1
03 85
しっ
かり
　「心がうちより純で、よう働いてい
て、からだもしっかりしてるらしい
わ。」･‥
"Son coeur est autrement pur que le mien. et travaiilant dur, son
corps est plus robuste aussi。”，･･■
川
端 古都
1
22
　1
00
しっ
かり
あたしなんかより、しっかり、しっ
　　　　　　　　　　--かりしてて……。
-
Eile est beaucoup. beaucoup plus forte que moi...
川端
古
都
　1
46
1
18
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しっ
かり
「お嬢さんのお頼みどっさかい、し
　　　　　　　　　　　　　－っかり織らしてもらいまっさ。」
"Puisque vous me 1e demandez, je ferai de mon nieux.
川端 古都
　1
46
1
18
しっ
かり
…お嬢さんの帯として、しっかり織
って、わたし力特ってさんじます。
‥･je ferai cette ceinture corme pour V0U5, bien serree, et j'irai
la porter. 川端 古都
　1
48
　1
20
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しっ
かり
真一さんとこは、お父さんがまだ、
しっかり商売しといやすし、…
-
Chez eux. le pere suit encore de prfesles affairでset ... 川
端 古都
1
81
　1
44
しっ
かり
植村はんのように、かっちり、七２
かり、やってられるお店が減ってま
-
いりますとな……。
Ah! ils se font rares, les magasins menes avec fermete et energie
par des gens tels que vous, monsieur Uemura...
川
端 古都
2
02
1
61
しっ
かり
親からいうのは、なんどすが、尨２
かりはしとりますけど……。
Coranepi･re,je ne devrais pas le dire. mais il a de la poigne… 川
端
古都
　2
34
　1
83
じめ
じめ
二十日も、雨は監屹L冶降って、… Le 20 aussi, la piuie tombait, impregnant tout de son hunidite: 川
端 古都 98 81
しゃ
ん
　「おおきに……。もう、七池左とし
ましたさかい、安心して、やすんど
くれやす。」
一座rci... Maintenant c'est passe. dors tranquille. 川
端 古都 97 80
しゃ
ん
千重子は、強い意思がわいて、ｋ包
んとこらえた。
－
Chieko sentit inonter en el1e une forte determination et tint bon. 川
端
古都
1
12 93
しゃ
ん
苗子は、すぐに、しやんとなってい
たが、千重子に抱かれているのが、
うれしいのだろう。
Naeko se ressaisit aussitot. 闘is sans doute etait-elle heureuse
de cette etreinte.
川
端
古
都
2
19
1
74
すう
つ
こわいほど青いなかを、すう７と落
ちていって、底があらへんのどす。
Je tombais d'un 5eul coup au milieu d'un vert si intense qりe
c'etait effrayant; une chute sans fin.
川
端 古都 96 79
ずた
ずた
…ここで、鋏でずた£たに、切って
くれやしたらええのどす。
...V0U5 prenez des ciseaux, et la, sur-le-cha叩, vous la coupez en
mine morceaux!
川
端 古都
1
02 84
すっ 千重子は皇2.と立って、真一をかけ
させた。
...et 1e faisant s'asseoir, e11e se leva. 川
端 古都 18 16
せっ
せ
…女たちはじっさい、せっせと手を
動かしていた。
(is faiiiies,en v!jrite,･･・, travaillaient de leurs mains avec
achamenient.
川
端 古都 89 74
そっ 千重子はそっと立って、奥二階へあ
がった。
Chieko se leva furtivement et niontaau premier etage. 川
端 古都
1
27
　1
03
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そっ 一本なんて、みっともないさかい、
夜なかにそっとな……。　　　　－一一
Une par ure! C'etait pitoyable, alors je le faisais la nuit. 川
端 古都
　1
83
　1
46
そっ
くり
…お父さんの捨てた下図に、そっく
　　　　　-雙やないか。
…est-ce tout i fait fidele a 1'esquisse que j'ai jetee?
川
端 古都
　1
04 85
そっ
くり
顔ばかりではなく、おそらく、どこ
も自分と、そっくりの苗于が、男の
ものになる。
Non seulement son visage. 陥is tout son corps etaient 1'image 聊§f肥
de Chieko, et appartiendraient ＆un honme.
川
端
古
都
　2
26
1
78
そろ
そろ
春もそろそろ終ゎりどすな。 ...le pr1n畑mps est sur sa fin… 川
端 古都 73 60
そろ
そろ
…もう、そろそろお茶に、ホテルヘ
、帰らはる時間どっしやろ。
D'ailleurs, ce sera bientot l 'heure de rentrer a 1'hotel pour
prendre le the. 川端
古
都
1
76
　1
41
ちゃ
ん
真一は学生辰をきちんと着ているし
、髪もちゃんとととのえている。
Shin.ichi avait un uniforme d'etudiant impeccable, ses cF犯veux
etaient coiffes avec soin.
川
端 古都 13 12
ちゃ
ん
今日かて、苗子さんのとこへいくて
、ちゃんと、父にことわって、出て
来たんどっせ。
"Aujourd'hui encore. j'ai dit clairanent a mon 帥re qtx!je venais
vous voir.
川
端 古都
　2
20
1
75
ちら
つ
前髪がちらっとはのぞいていたが、
　-ほおは半ばかくれるほどであった。
…on n'apercevait pour ainsi dire pas la racine de ses ctieveuχet
ses joues etaient a moiti･leach･ees.
川
端 古都 85 70
つか
つか
…中年の商家のおかみらしいのが、
つかつか近づいて来て、…
…une fenme, entre deuχages. qui avait tout l'air de tenir qりel-
que comierce et qui s'approcha d'elle, sans la moindre gene: 川端 古都
1
93
1
54
つん もちろん、つんとすまして、にこり
ともしない二
Nature!1lenient, reservee, elle ne dit root. 川
端 古都
　2
06
　1
64
のん
びり
…おばあさんが四五人、組み重をひ
ろげながら、のんびりと話をしてい
る。
‥･quat陀ou cinq petites vieilles avaient debaiie leur pique-ni-
que et bavardaient avec insouciance. 川端
古
都 12 12
ぱあ
つ
ぱあっとして、おもしろいけど、あ
－-ったかい心の認和力くない。
―Qa vous eblouit, 5a vous charme, mais 11 n'y a pas 1'accord du
coeur。 川端 古都 63 52
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はっ
きり
大吉郎ははっきり目がさめて、… ...ouvrant soudain les yeux.
川端 古都
1
41
1
15
はっ
きり
娘のあたしには、接j1危座わかりま
す。
Je suis une fille, je comprends ces choses... 川
端
古
都
2
23
1
76
ばっ
たば
った
毎日ばったばったの機織りは、高尚
なこと考えてしまへん。
Un tisserand qui s'achame tOU5 les jours sur son metier tiepense
pas si loin. 川端 古都 71 59
はら
はら
　「母もかげで、小耳にはさんで、は
　　　　　　　　　　　　　　　　－らはらしてたみたいどした。」
-
一一Mamere qui entandait un 煕u avait une de ces i･!urs..・
川端
古
都
　1
98
1
59
びく
つ
　「いやや。いややわ。」と、祐子は
びくつとした。-
-Non, non", soupira Naeko.
川端 古都
2
22
1
75
ひっ
そり
その小さい尼寺は…ゆいしょはある
のだが、門も豹林の奥で見えないし
、観光にはほとんど縁がなくて、ひ
　　　　　　　　　　　　　　－っそりとしていた。
-
Ce petit rnonastere.゜゜., avait eu son histoire, mais sa porte se
dissimuiait au fond d'un bois de banbous et, prest^K ignore des
touristes, Tendroit etait desert.
川
端
古
都 27 23
ふっ 山のなかでうたたねをしたあとに、
ふっと、そう思たりして……。
-
Parfois, j'y songe quand je me suis assoupie dans la montagne…
川端
古
都
　1
53
　1
23
ふら
ふら
顔色が悪いし、ふらふらしといるな Tu as mauvaise mine, et tu ne tiens pas debout.
川端 古都
1
26
1
02
べっ
たり
苗子の着ているものは、びしよ濡れ
で、肌にべったりついていた。
Les vetements que portaient Naeko, tout tre辱xs, lui coliaient a
1a peau.
川
端 古都
　1
60
　1
29
ぼそ
つ
太古郎力劈至２としていて、一向に
話をはずませようとしない。
Takichiro ne semblait gueΓepret ＆se divert!r et avait 1'air
bourru.
川
端 古都
1
41
1
15
ぼそ
つ
太古郎は…、古めかしい茶屋に寄っ
た。ぼそっと坐っているので、／「
だれぞお呼びやしたら。」と、お茶
屋のおかみが言った。
.。.Takichiros'arreta a la bonne vieille maison de the. Comne 11
s'asseyait. la patrome s'enquit: / "Vous voulez que j'a阿Kile
quelqu'un?
川端 古都
2
07
1
65
ほっ おうちへよせてもらうと、ほっとし
　　　　　　-て、うれしおすわ。
Mais aller chez V0U5, au contraire, c'est m plaisir. 川
端 古都 44 37
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ほっ 　「お嬢さんの……?」と、植村はほ
　　　　　　　　　　　-一
つとしたように、…
－
一一pourvous? 「≪peta Ua?｣ira, coiime soul age. 川
端 古都
1
78
　1
43
ぽつ
ぽつ
前は炭火どしたけど、いこす時に、
粉がはいって、湯葉にぽっぽつつき
ますやろ。
"Avant, on se servait de charbon de bois, nais des qu'on avivait
le feu. la poussiere se nichait partout et collait sur 1e Yuba.
川
端 古都
　1
07 88
ぽつ
ん
しばらくだまっていたあとで、真砂
子はぽつんと言った。
　　-
Apres un moment de silence. Masako dit tout a coup:
川
端
古
都 90 74
ほと
ほと
夜になって、ほとほとと、格子戸を
たたくのは、苗子であった。
Le soir, quelcpj'unfrappa, 1･1φΓ■ement,a la porte de la Claire-
voie.
川
端 古都
　2
36
　1
85
ぼん
やり
…北山杉の村の一人娘が、千重子と
瓜二っだと、真砂子に言われたのを
、ぼんやり思い出していたせいか…
　-
…pourtant. la ieune f川e du village aux crypto･Jieresde Kitayama
qui, aux dires de Hasako, lui ressemblait comne deuχgouttes
d'eau, lui revint en memoire; etait-ce a cau5e d'eiie?
川端
古
都 93 77
ぼん
やり
　「奥でゆっくり相談しよ。なに、ぼ
^^^''?してんのや。」
一一Al'interieur. nous serions plus au caime pour parler. Allons, a
quoi reves-tu encore?
川
端 古都 95 78
ぼん
やり
そうして、ぼんやり四条大橋を渡っ
ていると、…
Absortee par ces pensees, absente, elle traversait le grand pont
de Shijo: 川端 古都
1
22
1
00
ぼん
やり
なにをぼんやり、ひとりで歩いてん
の。
"Que fai5-tu done i marcher toute seule. perdue dans tes pensees？ 川
端 古都
1
22
　1
00
むっ 千重子は急にむ２とした。 『un trait. la cole!res'anpara de Chieko. 川
端 古都 13 12
むっ
つり
　｢むさくろしいところへようお越
しやす。ｊと、太古郎にむっつりあ
いさつした。
"C'est bien sale, ici, mais soyez 1e bienvenu"，salua-t-il Taki-
chiro d'un air bourru.　　　　　　　　　　　　　　　　　　゛
川
端
古
都 59 49
むっ
つり
竜助も受け答えはしていたものの、
むっつりした顔は、くずさなかった
Ce demier. le visage ferme, se conte!ntaitde repondre a ses C^5-
tions sans la moindre cordialite.
川
端
古
都
　2
01
1
61
むん
むん
…「みどりがもっと、むんむんする
か思うてたけど、すずしいやないの
。」
..."Je pensais qu'on suffoquerait devant tout ce vert; en fait.
c'est plein de fraicheur, non?
川
端 古都 82 68
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ゆっ
くり
…千重子は奥二階へあがって、ゆっ
　　　　　　　　　　　　　一－くり着かえながら、しばらく坐って
一－いた。
Chieko monta dans la chajnbredu fond, au premier; et tandis
qu'elle se changeait tout a loisir, elle en profita pour s'asseoir
queiques instants。
川
端 古都
1
61
1
29
ゆる
ゆる
そして、橋のはずれを吏屈吸歩き
出した。
Puis, a pas lents. elle reprit sa marche en direction de l'autre
extremite du pont. 川端 古都
　1
20 99

